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Second record of Colibri thalassinus for Argentina
Abstract. A Green Violetear Colibri thalassinus was mistnetted in Alnus acuminata forest at
Catamarca province, northwestem Argentina. The previous record for this hummingbird was Olrog
(1963) for Tucumán province. The individual captured was an adult, with neither molt nor brood
patch.
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El 23 de enero de 1993 capturamos en re-
des de niebla un ejemplar de Colibri thalassin-
us, en la localidad Cuesta del Clavillo, 5 km. al
SO de La Banderita, Departamento Andalgalá,
Provincia de Catamarca (27°20' S, 66°00' O).
El sitio se ubica a 1840 msnm, en bosques de
aliso del cerro (Alnus acuminata), pertenecien-
te a la Provincia Fitogeográfica de las Yungas
(Cabrera 1976). Los muestreos se realizaron en
el marco del proyecto "Asociaciones de aves del
sotobosque en un gradiente altitudinal de las
Yungas argentinas", presentado durante el III
Congreso Regional del NOA y su Medioambien-
te, en la provincia de Jujuy (octubre 1993).
Co/ibri thalassinus se distribuye desde
México por Centroamérica, y por los Andes des-
de Venezuela hasta Perú, Bolivia y Argentina
(Fjeldsa & Krabbe 1990). El único registro para
la Argentina fue una captura de Olrog (1963) en
la localidad de Agua Rosada, Departamento
Trancas (26°22' S, 65°26' O), Provincia de Tu-
cumán (Chebez 1994). Nuestro registro consti-
tuye la segunda cita para esta especie, ampliando
el rango de distribución a la Provincia de Cata-
marca (Olrog 1979). Se capturó un ejemplar adul-
to que no presentó muda ni placa incubatoria.
Otras dos especies de este género, C. corus-
cans y C. serrirostris, se encuentran en el noroes-
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te argentino. C. thalassinus se asemeja a la últi-
ma, pero es de menor tamaño, y además se dis-
tingue porque las plumas auriculares son de un
color azul marino y (no violeta como C. serri-
rostris), la garganta es azul, las plumas subcau-
dales son verdes, y el color verde del cuerpo es
mucho más oscuro, principalmente en la parte
inferior (Olrog 1963).
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